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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  
 
Bab inimembahasmengenaisimpulan, implikasi, 
danrekomendasidaripenelitianini. 
Jawabandarirumusanmasalahakanterdapatpadapoinsimpulan, 
sedangkanimplikasidanrekomendasimenjelaskanakibatpenelitian yang dilakukan. 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkanhasilpenelitianskripsiini, makadapatdisimpulkansebagaiberikut: 
a. Beradasarkan data yang diperolehdarisiswakelas XI IIS 3 SMAN 24 Bandung 
setelahdigunakannyateknikscrambleuntukmeningkatakankemampuanmenyusun
kalimatbahasaJepangsederhanadiketahuibahwapembelajarmemahamidansangat
membantu  parasiswadalammenyusunkalimatbahasaJepang. 
Padakelaseksperiemensaatdilakukannyaposttest 
termasukpadakategoriperolehannilailebihdaricukup, 
lalusetelahdilakukannyapretestmengalamikenaikan yang 
signifikansehinggamenjadimasukpadakategoriperolehannilaihampiristimewa. 
Untukkelaskontrolterjadisedikitkenaikansetelahdilakukannyaposttest dan pretest 
yang semulanyaadapadakategorilebihdaricukupmenjadikategoricukupbaik. 
Sebagaianbesarpembelajarmengalamipeningkatandalamkemampuanmenyusunk
alimatsederhanabahasaJepang. 
Nilaiperolehansetelahditerapkannyateknikscramblemengalamipeningkatan. 
b. 
TerdapatperbedaansignifikandalamkemampuanmenyusunkalimatbahasaJepangs
ederhanasebelumdansetelahditerapkannyateknikscramble, 
terlihatdarihasilpretestdanposttest. Padahasilpretest  
yangrendahmeningkatsecarasignifikanpadasaatposttest.  
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c. Berdasarkanpadahasilangket yang telahdilakukanpadasetiapresponde, 
dapatdisimpulkanbahwasebagianbesarrespondenmemberikanrespon yang 
positifterhadappenerapanteknikscrambleini. 
Kemudianlebihdarisetengahnyamengatakanterdapatnyapeningkatankemapuanda
lammenyusunkalimatbahasaJepang. Teknikscramble 
inisecaratidaklangsungdapatmeningkatkankemampuansiswadalammenyusunkali
matbahasaJepangsederhanasertadapatmeningkatkanminatpembelajarterhadappe
mbelajaranbahasaJepangsecaraumum.  
 
5.2Implikasi 
Hasilpenelitianmerupakanpenelitianeksperimenmurni yang berjudul 
“EfektivitasPenggunaanTeknikScrambleDalamMenyusunKalimatSederhana 
Bahasa Jepang” di SMAN 24 Bandung khususnya di kelas XI IIS 3. 
Penelitianinimendukungdariteoriteknikpembelajaran yang efektifdanefisien, 
bahwapenggunaanteknikpembelajaran yang tepatsertapemakaian media 
pembelajarandalam proses 
belajarmengajardapatmembangkitkankeinginandanminat yang baru, 
membangkitkanmotivasidanrangsangankegiatanbelajarmengajar. Olehkarenaitu, 
penulisberharapteknikpembelajaraninidapatdigunakandalamkeseharianakademikp
esertadidik. 
Hasilpenelitianinijugadapatdiharapkandapatdigunakandalamteknikpembelajaran 
yang dapatmenjadialternatifpengajardalammengajar. 
Penelitianinijugadapatmenjadisumbanganpembelajarandalamkegiatanbelajarmeng
ajar di sekolahmaupunperguruantinggi. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkanhasil yang diperolehdarimengenaipenelitian yang berjudul 
“EfektivitasPenggunaanTeknikScrambleDalamMenyusunKalimat Bahasa 
Sederhana Bahasa Jepang”, terdapatrekomendasi yang ditujukankepadapihak-
pihak yang terkaitdenganhasilpenelitian, di antaranya: 
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1. Pembelajar 
Diharapakanpembelajardapatmenggunakanteknikdalammempermudahpembe
lajaran, 
sepertiditerapkandalammatapelajaranbahasaInggrismaupunmatapelajaranla
innyauntukdapatmudahmemahamimateridalammatapelajaran yang 
diajarkantersebut.  
 
  2. Pengajar 
Diharapkandaripenelitianinimenjadisebagaibahanreferensiuntukpengajarmata
pelajaranbahasaJepangmaupun di luarmatapelajaranbahasaJepang. 
Semogadenganpenilitianinimenjadimotivasibagipenagajarmenerapkantekn
ikscramblesebagaialternatifdalammeningkatkankemampuansiswadalampe
mbelajaransehari-hari di kelas.  
   3. PenelitiSelanjutnya 
a) 
Diharapkanadanyapenelitiantindaklanjutunutkmenyempurnakanpenelitianini
, yaitudenganmengadakanpenelitian yang 
samanamundapatlebihdalammenyempurnakanteknikpembelajaranini.  
b) 
Rekomendasiuntukpenelitiselanjutnyahendaknyaterlebihdahulumengenaldar
isetiapkaraktersampelpenelitian agar mempermudahdalam proses 
tindakpenelitian. 
c) 
Penelitiselanjutnyahendakmempersiapkaninstrumenpenelitianterlebihdahulu
sebelumpenelitiandilakukanbaikitudariinstrumen, tesdanangket. 
Banyakpeneliti yang 
belummempersiapkankelengkapaninstrumenpenelitianketikaakanmemulaipe
nelitian.  
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d) Semogadaripenelitianinibisamenjadisebagaibahanreferensipeneliti yang 
lain untukmelakukandalambidang yang samadandapat di eksperimenkan di 
objekpenelitian yang berbeda.  
 
